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NOTES SUR LES ORCHOMENE (AMPHIPODES, LYSIANASSIDAE) 
DE L'OCEAN AUSTRAL 
1. Description d'Orchomene hureaui n. sp. de Terre Adélie 
Claude D E BROYER 
INTRODUCTION 
Dans le contenu stomacal d 'un Pygoscelis adeliae 9 , capturé par le 
Dr J. C. H U R E A U près de la Base Dumont d'Urville en Terre Adélie, j 'a i 
t rouvé — parmi un grand nombre à'Euphausia crystallorophias H O L T et 
TATTERSALL, quelques Hypérides, trois Cheirimedon fougneri W A L K E R et 
deux Eusirus microps W A L K E R — deux exemplaires d 'une espèce nouvelle 
à'Orchomene. 
J. L. B A R N A R D (1964, 1967, 1969) a groupé dans le genre Orchomene, 
les genres Orchomene BOECK s.S., Orchomenella SARS, Orchomenopsis 
SARS — ce dernier genre déjà fusionné avec le précédent pa r K. H. B A R -
NARD (1932) — et Allogaussia SCHELLENBERG. Le genre Orchomene ainsi 
considéré compte 76 espèces localisées principalement en eaux froides. 
Les tendances évolutives au sein du genre, mises en lumière par J. L. B A R -
NARD (1964), sont marquées par les caractères suivants : degré de pro-
éminence de l 'épistome, degré de fente du telson, degré d ' indentation du 
bord postérieur de l 'épimérale 3 et extension inférieure du lobe postérieur 
de la coxa 5. Tous ces caractères présentent une intergradation évidente 
dans les genres mis en synonymie. 
Cependant, l 'ensemble des espèces ainsi amalgamées est malgré tout 
hétérogène pour plusieurs caractères et certaines espèces sont groupées 
à tort dans le genre Orchomene. Je publierai ultérieurement une révision 
de leur statut (voir no tamment D E B R O Y E R , sous presse). 
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Récemment, BELLAN-SANTINI (1972 a et b) et THURSTON (1972) ont 
décrit chacun deux nouveaux Orchomene antarctiques, ce qui, compte 
tenu de l'espèce décrite ci-après, porte à 15 le nombre d'espèces présentes 
dans l'Océan Austral. Parmi celles-ci 23 Orchomene sont endémiques de 
ces régions, où plusieurs espèces sont abondamment représentées : c'est 
le cas à'Orchomene nodimanus (WALKER, 1903), d'O. plebs (HURLEY, 
1965) et d'O. rossi (WALKER, 1903). 
Orchomene hureaui n. sp. 
(Fig. 1-4) 
M a t é r i e l 
Terre Adélie (localité-type) : 2 9 9 . 
H o l o t y p e . — 9 adulte, 9 mm, n° TA 141/2. 
P a r a t y p e . — 9 , subadulte, 9 mm, n° TA 141/5 
Déposés à l'I. R. Se. N. B. 
L o c a l i t é - t y p e 
Terre Adélie, près de la Base Dumont d'UrviUe (66M0' S, 140°00'30" E), 
dans l'estomac d'un Pygoscelis adeliae 9 (échantillon représentant le quart 
du contenu stomacal). Récolte 141, J. C. HUREAU, le 14 décembre 1961. 
D i a g n o s e 
Epistome droit, légèrement en avant de la lèvre supérieure. Lobes cépha-
liques latéraux arrondis. Yeux présents. Coxa 1 trapézoïdale, élargie dis-
talement. Carpe du gnathopode 1 plus court que le propode et sans lobe 
postéro-distal; palme transverse, légèrement convexe, profondément denti-
culé. Gnathopode 2 chélifère. Coxa 5 avec lobes inférieurs subégaux. 
Uropodes 3 à branches longues, sétosées; la branche interne aussi longue 
que le premier article de l'externe. Telson fendu à 40 %. Epimère 3 à 
bord postérieur lisse et régulièrement arrondi. Urosomite 1 à carène 
arrondie peu élevée. 
D e s c r i p t i o n d e l a f e m e l l e 
T ê t e . — Légèrement plus longue que le segment 1 du péréion. 
L o b e c é p h a l i q u e l a t é r a l . — De largeur moyenne et régu-
lièrement arrondi; atteint l'extrémité distale du 3"^  article du pédoncule de 
l'antenne 1. 
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Y e u x . — Noirs dans l'alcool; oblongs, évasés vers le bas; leur hauteur 
dépasse légèrement la longueur du bord céphalique dorsal. 
A n t e n n e 1 . — P é d o n c u l e : premier article court et trapu; 
sa largeur mesure les 516 de sa longueur; f l a g e l l u m p r i n c i p a l : 
mesure un peu plus d'une fois et demi la longueur du pédoncule; compte 
17 articles, la plupart portant des bâtonnets hyalins; le premier article est 
presque aussi long que les trois suivants réunis et porte 9 rangs de bâton-
nets hyalins; f l a g e l l u m a c c e s s o i r e : compte 4 articles; le 
premier est aussi long que tous les autres réunis et que le premier article 
du flagellum principal. 
Fig. 1. — Orchomene hureaui n. sp., paratype, femelle, 9 mm. 
A n t e n n e 2 . — P é d o n c u l e : l'article 5 est plus court que 
l'article 4; f l a g e l l u m : compte 20 articles. 
E p i s t o m e . — Presque droit, surplombant nettement la lèvre supé-
rieure dont il est séparé par une petite échancrure; la lèvre elle-même est 
légèrement convexe. 
M a n d i b u l e . — Bord inciseur droit et lisse terminé par une dent 
à l'angle supérieur; processus molaire puissant, ovale, crête; palpe, dont 
le troisième article mesure environ les 2/3 du second, implanté en arrière 
du processus molaire. 
M a x i l l e 1 : L o b e i n t e r n e : porte 4 longues soies ciliées, 
2 apicales et 2 subapicales; lobe externe avec 11 épines denticulées; 
p a l p e : avec 9 épines et une soie. 
M a x i l l i p è d e . — L o b e i n t e r n e : distalement terminé par 
3 dents et une longue épine et latéralement orné de 10 longues soies 
plumeuses; l o b e e x t e r n e : atteint le milieu du deuxième article 
du palpe; porte à l'extrémité distale arrondie deux dents aiguës d'épaisseur 
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Fig. 2. — Orchomene hureaut n sp., holotype, femelle, 9 mm. 
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semblable, l'externe un peu plus longue que l'interne; sur son bord interne, 
se trouve une série de 13 petites dents trapues en arrière desquelles sont 
implantées irrégulièrement une douzaine de fines épines de longueur sem-
blable aux dents distales; p a l p e : fortement sétifère terminé par un 
dactyle effilé à peine plus court que le troisième article. 
G n a t h o p o d e 1 . — C o x a : environ deux fois plus haute que 
large, avec un élargissement distal lui donnant une forme trapézoïdale; 
bord antérieur légèrement concave; b a s i s : nettement plus court que 
la coxale et que les articles 3 à 6 réunis; i s c h i u m : article le plus 
court; c a r p e : mesure les 3/4 du propode; son angle postéro-distal 
est droit et ne se projette pas en un lobe proéminent; p r o p o d e : 
presque deux fois aussi long que large; bord antérieur presque droit, 
son bord postérieur lui est parallèle dans sa moitié distale puis est convexe 
et rentrant proximalement; le bord palmaire légèrement convexe est 
transverse, formé d'environ 8 dents courbes d'irrégulière épaisseur et 
terminé au coin palmaire par deux fortes épines parallèles; d a c t y l e : 
dépassant nettement le coin palmaire. 
G n a t h o p o d e 2 . — C o x a : subrectangulaire; b a s i s : très 
long, à peine plus court que la coxa; i s c h i u m : de taille légèrement 
inférieure au carpe tandis que le merus atteint la taille du propode; 
c a r p e : mesure un peu moins du double du propode; orné de longues 
soies distales; sa surface et son bord postérieurs portent sur leur 1/3 
distal de petites écailles et sur les 2/3 proximaux, une « brosse » de fines 
soies courtes; p r o p o d e : nettement plus étroit que le carpe (mesu-
rant au maximum les 2/3 de la largeur de celui-ci); son bord antérieur 
est convexe, son bord postérieur légèrement concave, presque droit; chéli-
fère : son bord palmaire se projettant en un large processus denticulé, 
doublé d'une épine; d a c t y l e : légèrement plus long que le bord 
palmaire; porte une forte dent secondaire à son bord interne. 
Le propode droit de l'holotype est légèrement différent du gauche. 
Son bord distal porte, en arrière de l'insertion du dactyle, un léger tuber-
cule orné de 4 soies et compte au total moins de soies que le gauche. Ce 
tubercule est absent chez les gnathopodes 2 du paratype, c'est donc la 
forme du propode gauche qui est typique. 
P é r é i o p o d e s . — P r . 3 à 7 : les dactyles mesurent moins de 
la moitié des propodes; de nombreuses soies sont implantées sur le bord 
postérieur des articles 3 à 5 des péréiopodes 3 et 4; de même, le bord 
antérieur des articles 3 à 6 chez les péréiopodes 5 à 7 est orné de courtes 
épines et de nombreuses soies et, chez le péréiopode 7 uniquement, les 
articles 4 à 6 portent en outre de nombreuses soies postérieures. 
P é r é i o p o d e 3 . — C o x a trois fois plus haute que large, sub-
rectangulaire à bords parallèles légèrement courbés; le b a s i s mesure 
un peu plus de la moitié de la coxa; l ' i s c h i u m vaut la moitié du 
merus, lui-même légèrement plus long que le carpe et le propode sub-
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Fig. 3 — Orchomene hureaut n sp, holotype, femelle, 9 mm. 
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égaux; les articles 4, 5 et 6 portent antéro-distalement une touffe de 
longues soies tandis que le propode compte, au bord postérieur, 8 épines 
et quelques soies. 
P é r é i o p o d e 4 . — Le lobe inféro-postérieur de la c o x a pré-
sente un angle très arrondi; le b a s a i mesure à peine plus de la moitié 
de la hauteur de la coxa; les proportions et la sétation sont très semblables 
au péréiopode 3. 
P r . 5 - 6 - 7 . — Les Pr. 5 et 6 sont sensiblement de même longueur 
et sont plus courts que le Pr. 7 d'une longueur de dactyle; leur article 
basai est largement développé postérieurement en un lobe crénelé. 
P é r é i o p o d e 5 . — C o x a : aussi haute que large, les deux lobes 
inférieurs sont sensiblement de taille égale; b a s a i : aussi haut que 
large au niveau du lobe postérieur et nettement plus court que la coxa 
correspondante; le lobe postérieur descend au-delà du milieu de l'article 4; 
m e r u s : étiré postérieurement en un lobe subtriangulaire très arrondi; 
c a r p e : deux fois plus épais que le propode. 
P é r é i o p o d e 6 . — C o x a : un peu plus haute que large; le 
lobe inféro-postérieur est peu proéminent et largement arrondi; b a s a i : 
presque une fois et demi plus haut que large et une fois et demi plus haut 
que la coxa; un peu plus long que l'ensemble des articles 3-4 et 5; ses 
bords latéraux partiellement parallèles; son lobe postérieur atteint presque 
le milieu de l'article 4. 
P é r é i o p o d e 7 . — B a s a i : nettement plus haut que large (pres-
que 1,5 fois) et plus de deux fois plus haut que la coxa; nettement plus 
long que les articles 3-4-5 réunis; ses bords latéraux sensiblement paral-
lèles; son lobe postérieur dépasse légèrement l'extrémité distale de l'arti-
cle 3. 
U r o p o d e s . — Les extrémités atteignent à peu près le même niveau, 
qui est nettement dépassé par les longues soies plumeuses de l'Up. 3. 
U r o p o d e 1 . — Les branches de taille égale mesurent environ les 
3/5 de la longueur du pédoncule; ce dernier porte dorsalement 15 épines 
au bord externe et 6 à l'interne tandis que les branches présentent de 
l'extérieur vers l'intérieur 1-0 et 0-1 épine latérale. 
U r o p o d e 2 . — Les branches sont légèrement plus courtes que le 
pédoncule; l'externe légèrement plus longue que l'interne; le pédoncule 
porte 4-1 épines, la branche externe 1-0 épine latérale, l'interne 0-5. 
U r o p o d e 3. — Le pédoncule, armé de deux épines externes, 
mesure environ 6/10 des branches; les deux branches sont également 
étroites; l'interne est aussi longue que le premier article de l'externe; le 
deuxième article de cette dernière est extrêmement réduit et mince et 
mesure environ 1/8 du premier; la branche interne porte sur le tiers 
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Fig. 4. — Orchomene hureaut n sp , holotype, femelle, 9 mm. 
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distal de son bord externe, comme sur la totalité de son bord interne, 
des crénelures régulières où sont implantées de longues soies ciliées; la 
branche externe n'est crénelée et sétulée que sur le bord interne de son 
premier article, son bord extérieur portant 6 longues épines. 
T e 1 s G n . — Sa largeur vaut les 2/3 de sa hauteur; la fente, large, 
atteint 40 % de sa hauteur; les deux lobes, régulièrement arrondis, portent 
distalement une fine épine et latéralement une deuxième épine courte. 
E p i m è r e 1. — A le bord antérieur concave, le postérieur convexe. 
E p i m è r e 2 . — Un angle antérieur très arrondi termine le bord 
antérieur concave; le bord postérieur d'abord droit inférieurement devient 
ensuite convexe et son angle obtus est arrondi. 
E p i m è r e 3 . — Angle inféro-postérieur largement arrondi; bord 
postérieur lisse et convexe. 
U r o s o m i t e 1 . — Présente une dépression dorsale peu profonde 
suivie d'un léger renflement arrondi. 
M â l e 
Inconnu. 
R e l a t i o n s 
Orchomene hureaui se caractérise parmi les Orchomene par : 
1. la présence de quatre soies ciliées, au lieu de deux, au lobe interne 
de la m a x i l l e 1 . Seul O. tabarini THURSTON (1972) présente le 
même nombre de soies. Ces deux espèces se distinguent cependant aisé-
ment par les divers caractères mentionnés dans cette liste et, en outre, 
par la présence chez O. tabarini d'un lobe céphalique latéral plus aigu, 
d'un épistome très convexe, d'un uropode 3 à bords finement denti-
culés comme O. macronyx CHEVREUX (1905) et non sétosés, d'une 
coxa 5 avec un lobe postérieur très proéminent, du carpe et du pro-
pode du gnathopode 1 proportionnellement beaucoup plus courts; 
2. le deuxième article de la branche externe de 1 ' u r o p o d e 3 très 
réduit; 
3. la forte sétation des p é r é i o p o d e s ; 
4. la forme subrectangulaire de l'article basai du péréiopode 7; 
5. la présence de soies ciliées au bord externe de la branche interne de 
l'uropode 3. Ce même caractère est noté comme présent chez quelques 
autres Orchomene : O. nodimanus, espèce antarctique (bien que 
WALKER, 1903, ne le signale pas dans sa description, le type le montre 
clairement), O. intermedia; O. japonica, O. melanophtalma du Paci-
fique Nord (GuRjANOVA, 1962). Toutes ces espèces sont par ailleurs 
très différentes d'O. hureaui. 
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REMARQUES ECOLOGIQUES 
Sa présence dans l 'estomac d 'un Mancho t Adélie ne permet pas de 
déterminer l 'habitat d'Orchomene hureaui. On sait cependant, selon 
E M I S O N (1968), que le Mancho t Adélie se nourri t principalement aux 
dépens de la faune du milieu pélagique : Euphausiacés (91 à 95 % du 
nombre total d 'organismes présents dans les estomacs). Poissons (4 à 8 %) 
et Amphipodes (moins de 2 % ) . Parmi les 14 espèces d 'Amphipodes citées 
par E M I S O N (1968 : 204, tableau 11), les Orchomene — O. plebs ( H U R -
LEY), O. rossi ( W A L K E R ) et O. pinguides ( W A L K E R ) — forment 71 % du 
nombre total d 'Amphipodes ingérés par les Manchots Adélie en Mer de 
Ross. 
Remarquons , par opposition, que la plupar t des Orchomene antarctiques 
et subantarctiques ont été capturées sur le fond ou à proximité de celui-ci, 
à l 'exception d 'O . galeata (SCHELLENBERG) et O. macrophtalma (BIRSTEIN 
et V I N O G R A D O V ) récoltées exclusivement dans le plancton, et d 'O . abys-
sorum STEBBING, O. cavimanus STEBBING, O. franklini ( W A L K E R ) , O. pin-
guides, O. plebs et O . rossi capturées à la fois parmi le benthos et dans 
le milieu pélagique côtier (O. franklini, O. pinguides, O. plebs et O. rossi) 
ou océanique (O. abyssorum et O. cavimanus). 
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